





Plugo al Cielo que yo tuviera el·honor y la dI-
cha de ofreceros esta gloriosa Bandera. !libara de
la raza, eoseila de la Palria bendita.
En sus pliegues de raso, mi.:dos de oro, van re-
lazos del alma. pedazos del corazón de todas las
mujeres y madres jacetanas. Elta~ son quienes la
ofrecen: yo soy la portadora. Redbidla, sei1or.
Cuando, por vosotros desplegada, corone d-
mas de luchoj cuando en ella deposiléis VUe<iltO
beso guerrero para henchiros de valentía, no ol-
vidéis sel1or, ni olviden tampoco vueslros bravos
soldados, nuestros hijos, Que en e,<Os mismos plie·
gues y en esta misma cruz, nosotrS$, mujeres y
madres, hemos depositado antes nueStros besos y
fiado, altaneros. nuestros quereres; besos del co-
razoo, en ofrenda a vosotros; quereres de nues-
tra ahn.1, como tributo de honor a la Patria amada
Vosotros seréis los valientes, los montai'lcses
valerosos que pronto. seguramente, cubriréis de
laurelES y de glorias la Silua Ensci'la; pero nos·
otras, madres, os daremos esos vulienles, nues·
Iros hijos que, con su vida acago. sabrán dar ho-
llar a nuestros nombres, dando su sangre a Es-
pallfl.
Bendita sens para siempre ¡Bandera de mi Es·
palla, Bandera iacelana! Ya tienes otros Ilijos Que
a tu cobijo se IIcogen para honrarte, para glori-
ficarle.
Cobijalos amorosa y madre: proté~elos ¡Bande-
ra inmaculada! Que la victoria te acolllp8l1e siem·
pre; Que o:!dees orgullosa en alto ... siempre en
alto... ufana, valerosa... invicta ;;iempre...
Sed. ¡Bandera amada! orgullo y blasón de la
Patria mía, jiron de la tierra aquesta, trozo de
esta cuna, sombra de estas madres...
Que laureles y trofeos te coronen del valor in-
dOmable de tus hijos: que el Cielo ¡Bandera de
mi Espai'la, Bandera jllcetana! te IIcompane
siempre.
lIon de Montaña... El capellán la recibe 'i
reza las preces de ritual. Cerca de ella. y
formando su corte de amor. adivinándose
e~ sus ojos lágrimas ocultas de sentida y
acallada emoción, se hallan sus hijos pre-
dilectos, los valientes jefes y oficiales del
Batallón, desenvainadas y rendidas sus
espadas, como rindieron y presentaron
antes sus armas, aUa, no lejos, sus hijos
amorosos. los soldados del Batallón en
su (I\timo tributo de pleitesia a la Bande-
ra amada ...
Termina la ceremonia y se doblan nues-
tras frentes. ¡Se humedecen nuestros ojos!
Es que reza el corazón la muda plegaria,
toda espiritu ... Ahora la van a depositar
en el Palacio del General Gobernador
Militar, para ser luego trasladada al Mu-
seo de Toledo ...
y sale la nueva Bandera ... Llegada a
las gradas del altar, la toma en sus manos
nuestro querido y dignisimo General, el
Excmo. Sr. D. Fernando de Urruela. Con
ésta en sus manos y del brazo a fa belli-
sima madrina doña Manolita Dupla de
Sánchez-Cruzat sube hasta el adornado
aliar ...
Queda la Bandera desplegada, la sos-
tiene en sus manos la distinguida madri-
llA. Frente. el bizarro r muy distinguido
Sr. Teniente Coronel del Batallón don
Raimundo Garcia_
Después de una breve alocución o pre-
senlación del señor General y en manos
de la madrina la hermosa Bandera pronun-
cia la bella dama el siguiente discurso:
,
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oídos sordos, como de mercaderes de polí-
tica. a las gestas glorrosas de esos hom-
bres providenciales. cumbres en el amor
r en el interés por defender a España!
y quiera Dios que los pueblos y los ciu-
dadanos se convenzan, por fin, que ahora
est~l.I1 en el camino de ser los rl:'dimidos y
llegar a ser fuertes .
En lanto, hagamos justicia, compene-
trándonos con esos Jefes dignisimos y
esos soldados buenos que están trazando
con continuadas victorias los senderos re·
dentares de España.
I res, al día de la Patria. fulgir con sus ra-
yos de fuego en tos pliegues de oro de
las Banderas de España... hacerles su
cortejo ... tributarles-porque se lo tnbu-
taba a España.-el lucido homenaje de
ese Cielo.
Frente al altar, desde donde la Cruz
bendecía a sus hijos, formaron todas las
fuerzas... Cerca de ellas. las dos Bamle-
ras; la del inmortal Regto de Galicia y la
del bizarro Batallón ... Próximos al altar
el pueblo fervido, la ciudad jacetana, el
patriota pueblo español ...
Tocan insplradísimas. como si fuera
una oración de armonias. las aplaudidas
.\\úsicas militares. 0!uestro dignisirno Ge-
neral Gobernador militar D. Fernando
L'rruela esta revistando Ids fuerzas de la
Plaza-imarciales y ,-alientes! -esa es su
presentación ...
Son las 11 y llega a la Plaza de armas
nuestro Prelado querido Don Francisco
Frutos Valiente, honor de la Patria, glo-
ria del Episcopado español.
Con tan virtuoso y sabio Prelado
ocupan la presidencia el Excelentisimo
Sr. General Gobernador Militar, Exce-
lenlisimo Señor Gobernador Civil Don
EmiliO Amor, d afIa Manolita Duplá
de Sanchez-Cruzat, nuestro joven al~
calde don José SCÍnchez-Cruzat, el Sr. Juez
de Instrucción y las bellas y distinguidas
Sras. Doi'la Juanita Gastón de Ripa. do·
ña Andreina Bovio de Abad, dona Elena
MUlioz de Villaverde, doña Isabel Lapie-
za de Diez. no habiendo asistido por en-
fermedad las señoras de Valero y Dumas
Van tocadas de la clasica mantilla espa-
ñola, bellisimas, pregonando afecto al
Ejército, amor a Espaiia.
y se destaca la "íeja Bandera del Bala·
Resto de Espafia 5 pesetas año.
El Ola de la Patria
y entre~" de la nueva
,,1 Batallón de montaña
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Bendición
No se borrará de nuestro recuc:rdo el
dia'¡ de Octubre.
En la Plaza de Armas de la Ciudadela
se congregó lodo el pueblo jacetano, sin
distinción de castas ni de clases,-ju\'en-
tud y vejez la promesa de España y los
testigos de sus pasadas glorias
Todos agrupados. enfervorizados, lle-
nos de patriotismo. exteriorizando su fe
y su credo, sus vigores de raza y de ps-
pañolismo sagrado.
y entre todos, destacábase, como la fi-
gura dominante de aquel cuadro policro-
mado que enmarcaba un conjunto indes-
criptible, por bello, la hermosa y cristia-
nísima mujer jacetana, emblema de temu·
ras y de afectos. esenciero de los amores
sublimes y fecundos que bastarían hoy,
como bastaron antes, para hacer grandes
y fuertes a los ;lUeblos que supieron aco-
gerse al ideal patriótico de la mujer espa-
ñola, cumbre en las genialidades que crea-
ron proezas e hicieron surgir héroes, es-
cribiendo de su puño gestas tan gloriosas
que no caben en la historia de la Patria
nuestra, hecha de laureles y de glori<ls in-
mortales como el espíritu de la raza
hispana que nació una vez para no
morir jamás. .
Jaca, la bella, como hija mimada por
Dios y por España, no podía desmcnliresa
tradición de amores por su pueblo y por
su Patria. Y en ese pugilato de ofrendas
del espíritu, no podía estar ausente la mu-
jer jacetana que escribio en esas ge::.tas
de la patria chica las glorias más ricas de
su abundoso bagaje espiritual.
El Cielo se empeñó en hacer más bri-
llante y mas grandiosa la fiesta de la Patria.
Ni una nube lo empaño; quiso el mag-
no lucero asociarse radiante, lleno de amo-
pullas victlmas, que sembraron de luto y
llenaron de llanto millares )' millares de
hogares españoles, reciben el castigo me-
recido, con clemente piedad pero con jus"
ticia también.
La Patria, en sus soldados ha empren-
dido la ruta de rei\'indicaciones, de sal-
vacion. Y todo se realiza callaJamente,
silenciosamente. sin la algilrabia de plati-
llos y de musitas con las que, <l:ltes. cuan-
do reinaban e imperaban los partidos tUf-
nantes. se celebraban y festejaban otros
hechos menos importantes y acaso dolo-
rosos.
¡Mal hayan los que, ob1igado~ p<')r un
deber de patriotismo y <le justicia, hacen








Actuación de las ~rmas
españolas
Brillantemente. como lo hicieron siem-
pre, se están comportando nuestros her-
manos en los inhóspitos campos del Riff.
Yes ahora, en el mismo corazón. donde
tienen su guarida las hordas enemigas,
donde luchan Jos nuestros, esforzadamen-
te, victoriosamente, como lo pudiera ha-
cer el mejor Ejercito del mundo.
No nos duelan prendas, españoles y lec-
tores. Si hay pueblos Que. debiendo mos-
trarse agradecidos a !lUestro empuje deci-
dido y bizarro y salvador de sus peligro-
sas actuaciones, no nos hacen justicia,
hagámosla nosotros y proclamemos. sin·
l:endolo.-porque la fuerza de los hechos
aello nos obliga. -que los hijos de nues-
Ira España, nuestros valerosos hermanos.
Jos soldados. sus Jefes dignisimos. todos,
estan escribiendo una de las págillas más
torio5as y de mas valor de la historia de-:a Patria y dell?iff. _. _
Vivimos en un rincon"de esa Patria; yo
no se cómo piensan y r~mo miran este a6-
fk;cto nuevo y este esfuerzo colosal, su-
premo, del Ejercito y del Gobierno, las
¡estantes ciudades. La pren~', en su
yor parte, si no lo silencia parece que
~o hace caso, por lo menos el que se me-
rece, a este sacrificio decisivo de las
armas españolas.
No enseña al pueblo, no lo enfervori-
, no le hace comprender el alcance
ue esto pudiera tener y que no está en
uestras manos que lo tenga. Pero, si hay
as solución, podía ser éste el único ca-
ino, la única solución, y quiza el primero
e los últimos esfuerzos de la Patria.
Dirigiéndolo. con todo el peso de la
esponsabilidad y sin atribuirse los acier-
os, se halla el Excmo. Sr. Presidente del
Directorio, el primer gobernante español
qUe ha tenido el valor de asumir sobre sí
~ carga mas dificil, de más responsabi-
¡dad y de más. empuje que pudiera to~
ar un Gobernante.
y el momento actual, es tal vez, el mo-
nto de más eficaz realidad para los des-
¡nos futuros y presentes'·de Espaila.
,
Tuvo comienzo ya -e! paso definitivo.
nhelado por el pueblo, de hacer caer to-
o el peso del castigo reivindicando el
lrio honor, en los enemigos de la huma-
¡dad y de la raza española.
Los tOlturadores de los prisioneros, in-













LA UN ION -2-
Llena de nuevas h:lzaflas y de lluevas glorias
que parezcan legendarias, la historia nuestras
enaltece a la raza, honra, si mils pudiera ser, a
nuestra amada Espni'la.
Este es el rezo de nuestras almas. oradon de
mujer... VOIO de madres.
Recibidla de mis manos, señor.
Como madres amantisimos, en vuestros brazos
la depositornos, confiadas y serenas. Ningun ba-
luarte mejor y mils seJ!:UTO que vosotros, que
es Vllesuo pecho el escudo y vuestras vidas
~u coraza ...
Oadle vida ... dadle brillo. monta/leses valero-
sos... que siempre desplegada, os balai! bajo su
égida sin que nadie pueda abatirla ni orriarla.
Pensad que 0111... incru"'tados... entre sus tin-
tas de sangre y sus pérfiles de oro, va el cora·
zón J la fe de todas las mujere:; ¡acetanas. Y al1i
eslá España ... e::;lá Ar8gbn ... esta Jaca...
Pelead y triunfad por esa Cruz por España,
por Aragón, .. por nosotras...
Luchad corno valientes, venced como e!.'pa·
ñoles. Vuestra es la nuestra Bandera... red·
bidla, seilor.
¡Viva I::spaila' ¡ViVll Jaca! j\·iva el Blltallón de
montaila, mimo 8.
Nu:ridos aplausos premiaron la oración
de la distinguida Señora doña Manolita
Dupla de Sánchez-Cruzat.
Seguidamente el Sr. Teniente Coronel
pronunció el siguicnte discurso: cSeñora:
Alto honor es pam mí, como jefe del Ba-
tallón, recibir y aceptar esta Bandera que
el pueblo de jaca y, en su nombre' ustedes
mujeres y madres, por amor a! Ejercito y
a la PHtria nos ofrendan.
Grande, lt1uy grande es nuestra grati-
tud por ello, corno grande, por ésto solo,
sería lluestro honor.
Gustcsos el! nombre de la Patria, la
aceptamos, y COIllO dcuda de amor que-
rremos y sabremos defenderla. Estad se-
gura, Senora, qloe al servicio de esa Ban·
dera y de esta Espmia, estarán nuestros
pechos, C01l10 estarán nuestras vidas, que
eso merecen y más que eso la .\1adre Es·
paña.
Por deber la defenderemos y por ella
lucharemos con ardor porque sabremos,
que al pelear por ella lucharemos tambien
por vosotras por, la mujer jacetana yes
pañola, por In gloria de España, por el
honor de jaca, vuestra cuna.
iViva España, Viva el Rey, vh'a jaca,
Viva el Ejército Español! ~
y el Excmo. Gobernador civil dió un
Viva al Batallón de Montaña, vivas que
fueron secundados y aplaudidos 10 mismo
que el hermoso discurso del señor Te
nienle Coronel, con sinceros y nutridi-
simas aplausos.
Acto seguido hincado de rodillas el je·
fe del Batallón y con él, el señor General
jefes, Oficiales y soldados. presenta la
nueva Bandera al virtuoso Pontifice para
que la bendiga.
En la anchurosa plaza que tienc, en es·
te instante el aspecto de un templo del
cielo y de la Patria, reina el silencio más
profundo que es dc piedad y es de
patriotismo.
Bendecida la Bandera, la lOma en sus
manos consagradas, el Ungido del Señor y
se la entrega en nombre de Dios al digno
jefe, estallll?ando este en Jos pliegues
aquellos ya benditos, de oro y sangre,
como la primera ofrenda, el beso más
fuerte y más tierno de un hijo, el simbolo
de lodas las supremas renunciaciones del
guerrero y del cristiano.
Un aplauso cerrado se escucha entoll-
ces que resuella en los ámbitos de la ex-
tensa plaza Es que se irguió la Bandera
ya bendita de [os cazadores de Montaña.
Para acompatlar[a y presidir con ella a
las fuerzas y al pueblo jacetano en la Mi-
sa de gracias, se destaca. mejestuosa.
de entre los suyos, la Bandera ya glorio·
sa y por lo mismO inmortal del bravísimo
Regimiento de Galic18.
El sol besa de lleno en su!': pliegues de
raso, arentuando, por decirlo asi, sus
pérfiles de oro y sallgre. 1.A madre de los
novios de la mllerte, que legionarios fue-
rOI1 siempre los invictos hijos de Galicia
19. quiere amadnnar a la Bandera herma-
na, colocándose a su lado tierna y triste;
tierna como una hermana ... trisle como
una madre. Acaso entonces, a Sil 1I10do.
e\'ocaba y sin duda rezaba, recordando a
los suyos, rezando por sus hijos. por
los soldados buenos (lue tantas '·eces
por su gloria. ofrendaron el precio
de sus vidas
Lejos podían estar. pero en aquellos
momentos, para la Bandera de Galicia,
sus hijos toJos eran presentes en la so-
lemnidad aquella fralerna del día de la
Patria, día en que celebrHban sus herma-
nos queridos dcl Batallón de Monlaila,
la entrega y bendi('iÓll de su preciosa
Bandera.
Colocados los dos Lábaros en el altar
empieza su discurso nueslro sabio, ele·
rnenlísimo y querido Prelado. Canto fl la
Patria, oración de la raza. himno a los
pucblos y a sus hijos, eso fué la vibral11e
alocución del Sr. Obispo, a la Bandera de
España. Bandera que no es nueva ni en-
vejeció nunca quc es h('l"l1ltlna yes la mis
ma que aquella illlllOllal Bandera que
triunfo en las Navas y ('n Lepanlo, en lO
das partes donde sc izó, que si en algún
momento pareció que iba fl ser arriada,
siempre surgió il1maCllléHla y sin mancha
por el valor y la fe de S·IS hijos, por el
denuedo sin ejemplo de Jos defensores de
Esparia. Es la misma ¡·andera que hoy
ondea victoriosa en Alhucemas, siendo
admiración de pueblos la pujanza y el
denucdo de nuestros hNlllanos. de los
soldados dc España, quc cobijados en
esa Bandera han sabido iu('har, COIllO leo-
nes, y triunfar C0ll10 va! entes.
y lleno de fervoroso p.lIriot'smo, inspi
rada como siempr~, nos habló el Sr. Obis-
po de lo pro\'idencial de los deslinos de
España, de cómo han surgido corazones
fucrtes, cerebros espai\ol~s. plenos c'e pa-
triotismo queriendo salVAr y salvando el
honor de nuestra España: su vida, su por·
venir COIllO pueblo, teniendo frases de
admiración para el Ex! elentisimo Ge-
neral Primo de Rivera, Gcneralcs, jefes.
oficiales y soldados que les secundan en
la obra redentora de España.
Fueron tan hermosos los conceplos cx
plesados por el Prelado con su soberana
elocuencia: l1e\·aban tanto raudal de sen-
timienlo y de fervor quc las lágrimas se
agolpaban cn muchos ojos contagiados
de la emoción sincera de nuestro queri-
do Prelado.
Nosolros, por deseo de información,
hemos cometido la irrererencia de atre-
vernos a pretcnder plasmar algo de esos
hermosísimos conceptos. Perdonésenos
nuestra temeridad, en grada a esc deseo.
Al terminar su discurso, internJmpido mu-
chas veces por aplausos que no se podían
contener, besó el Sr. Obispo, enternecido,
las dos Banderas: la Bandera de Galicia a
cuyo cobijo, y pensando en ella se pelean
actualmente sus hijos y la Bandera del
Batallón de Montana que sabrá heredar y
emular, cuando elll1ornenlo llegue. cuan·
tas glorias le legaran sus hermanas hijas
de la misma Patria.
• Por urgencias de su alto cargo, tuvo
que relirarse el sabio Prelado, acompa-
nándole el aplauso de la multitud que lle-
naba la I)laza de Armas de la Ciuda-
dela de Jaca.
Seguidamente turo lugar lA MiSA que
celebró el Capellán de la Ciudadela.
Terminada esta. desciendcn del altar
las dos Banderas para colocarse frentc a
sus fuerzas. Las bellas sei'loritas ja('ctanas
han tcnido un ras[!o dignodc su corazón.
Al desiilar aquellas, han dejado caer so-
bre ellas una \·erl!odera Ilu\"l<1 dc flores
lribulo generoso de ese Sil lorazón dc ja-
cetanas y de españolas ¡Loadas sea(J~
fia llegado el momento de la presenta
ción de la Bandera a los so!dados de mono
taña. Es su dlgnisil110 selior Tenientc Ca·
ronel quien la presenta. ufano. cmociona·
do de carilio, lleno de ¡nlim:'! salisfac
dón, .. Los soldados presentan sus sr
mOls. Da la orden su Tenientc Coronel y
tres cfescargas ccrradas terminan la so
lemnc cerellloniH que tanla" cmociones y
entus.iasmos ha despertado <'1~ la Ciu-
dad de jaca.
El desfile bril1anlisilllo, y en los COTllc·
dores del Batallón, Autoridades c in\'ila-
dos fueron galante y generosameme ob
sequiados.
A todos cuantos lOmaron rarte Cll el
feslh al de la Patria, nuestra entusiasta
felici¡ación: el! especial al selior General
Gob( mador Militflr D. Fcrnando de Urruc
la qu..:: puso lada su voluntad y su patrio,
lIco entusiasmo en esta neSla que tan ex-
traordinaria brillantez ha merecido, (l la
bclla lllaclrirHl y comisión de Señorfls, al
diR"nisirno Sr. Tenit.:nle Coronel jefe dcl
Batallón de MOlltai\a don l~aill1llndo Gar-
cía y a todos sus bizarros jefes, ofida-
les y solJados.
y a jaca, la Ciudad hidalga y buclla, a
sus mujeres. que pusieron llola tan colo,
rista y cordial en su ofrenda, a los hijos
de esta montaña, tambien nuestra felicita-
don, en testimonio de nucstra sentida
admiración.
jaca ha probado ser un pueblo ferroro·
so de verdadero patriotismo.
A.\ rO\I\O AR\"AI.
jaca 6 de Octubr~ de 19'25
••••••••••••
i>ice un soldado
He perdidoelnl1mero de cuartillas que llevo
emoornm0d8s por el deseo de servirie y no so-
lamente no lo he const~uido :sino que me consi·
dero incapaz de conseguirlo.
¿.\\otivo? es tan sublime esa Impresión que no
creo hava po:;,ibilidad de podl!rla retratar en el
papel, ni palabras con que expr~arla enCOnlra-
rillmoi aun cuando las busdlsemos con la c¿le·
bre linterna de DiÜJ1;enes.
Seria preciso el que yo pudiera arrancar peda·
lOS de nuestro cielo, de nuestro sol y de nues·
Ira luz l" llevartos a las cuartillas para poder dar
una idea de esa impresión que Vd. me pide.
Confesada mi impotencin, únicamente me res~
ta, Seilor Director de LA U~16,,". pedirle un fa-
vor: es este el que desde las columnos de !-!se se·
mlmariO exprese mi admiración hacia esa Junta
de damas que a lan gran sllura hn ~llbido colo·
carse organizando acto ton hermoso y dando
pruebas de tan elevado patriotismo, tilllbre de
amor y orgullo en la historia de nuestro raza.
U" SOl.DADO
Se ha puesto a la venta
el tratado de Avicultura doméstica






No se me oculta que el asunto ha sido
tratado, pues, al h<lblar de el en cierta
reunión de amigos, así se me hizo presen·
te y en la colección de este semanario, se
encontraría algún trabajo tratando este
tema. pero, 110 por eso he de dejarlo, con-
vencido de que, cuando se ve la necesi·
dad de una cosa, sea t::ual fuere, y esa ne-
cesidad se va haciendo cada dra mayor,
lejos de abandonarla por no haber tenido
en otro tiempo realización al ser planeada,
se la debe mover, e incitar a cuantos pue-
den llevarla adelante a que pongan a con·
tribución su iniciativa, su influencia, su
trabajo o su dinero, en pro de mejora que
ha de redundar en provecho de todos y
hasla en el caso presente ('o:·~lderada ca·
mo negocio, puede serlo de importancia.
¿Cuantos años ran pasados d.esde que
se oyó hablar en jaca de la necesidad de
edificar casas y chalets? Muchos; y no
obstante, hasta hace un par, no pasaba
aquello de ser tema obligado en los casi·
nos y en cuantas parles se reunían unos
cuanlos señores que, si vefan 10 urgente
que ello era, no pasaban de reconocerlo
para !lunca evitarlo.
¿Cuántos años han transcurido desde
que sc dijo era vergonzoso que jaca no
tuviese Uli teatro digno del nombre quc
nuestra Ciudad ganaba rapidfsimarnente?
Muchos también, como muchas fueron las
vcces en las que, en un ágape cualquiera,
al surgir el obligado asunto, se iniciaba tina
suscripción cuyas cifras quedaban escritas
COIl el humo de los habanos que se con-
SUllllan·
y hoy, ~e construyen casas, y hoy ~ e
construyen chalets y hoy se levanta el
tealro.
¿.\J\olivos de llegar a la realización de
empresas que en embrión se pasaron ailos
y allOS? Varios; la necesidad por todos re·
conocida; la oportunidad de elegir ocasión
para tralarla; el hallar quien apadrine la
idea \' sepa desen\'olverla llevando al áni-
mo de les más, su propio optimismo; el
haber quien se lance a la empresa para
que otros lo imiten; el aumentar las proba·
bilidades dc que el negocio que se vio
dudoso en un princip;o, llegue a ser de
una claridad suma, compensador con cre·
res del trabajo, esfuerzo y dinero E"n él
puestos.
Por lo tanto, al observar que cuanto al-
guien pensó en tiempos, hoy puedc ser
fecha propicia paTél tratarle. de nuevo por·
que muchas de las razones aducidas con-
curran en él, vaya la dicha reforma que
juzgo buena, necesaria y retributiva.
Me refiero a la construcción de una If·
nea eléctrica tranviaria desde la estación
del ferrocarril hasta el Cuartel de la
Victoria.
No te desilusiones, lector amigo ¿crelas
se trataba de otra cosa acaso mas impor·
tante? Pucs importancia y grande tiene
esta y de relativa pequeña dificultad.
Veamos.
Las dos empresas que podemos llamar
poderosas hoy, se aprestan a aumentar la
energía a producir, que así lo exigen llues
tras múltiple necesidades, por tanto ener-
gía 110 habia de faltar.
El barrio de la Estación, sitio que será
el propio y natural del ensanche y acaso
antes de [o que creemos, ha de dar viaje·
ros suficientes: como a los que allí vivan,










































































































La estación misma, dará lJlJ contingen-!
te de viajeros-'ambién de cada día mayor
y sobre todo, el comercio ha de ser el
más interesado para que sus mercancias
sean puestas en \'agón. o en Sil casa. ~or
el mínimun de casio, que todo quedaría
reducido a añadir al coche motor una
plataforma.
El Cuartel. aislado de la población, lam-
bién constituir,!) una buena fuente de Jn-
gresos diarios.
Si pues. hecho el gasto principal. se io·
graba un buen interés al capital Invertido
yal propio tiempo dotában.os a nuestra
Ciudad de un servicio que diría progreso
y diría comodidad ¿porqué no intf'nlar su
implantación cuando otros se hall lleva-
do o cabo precisando para ello ('antida·
des fabulosas.
se habla de establecer un servicio de
autobús a dicho clIarlel; los haya la est;¡-
ción: juzgo que cuantos mayores inlere-
ses creados se ne('c<;;ilen respelar. mayo-
res han de ser los incollvenientes que ha-
g-an viable la idea, pues si hoy no se ocul-
ta que habrá quien proteste (lllte el solo
anuncio, ya se sabe que el progreso es
arrollador y si desiJparecieron las diligen-
cias y desaparecen los coches y Jos ca·
rros, es para dejar paso a trenes y ve-
hículos que. al ahorrar tiempo, produ-
cen dinero.
Tenemos la suerle de que en Jaca, los
más activos, los mas ,1Inantes de nuestra
Ciudad, son los capitalistas, al contrario
de lo que ocurre en la mayoría de los sitios
A ellos pues, me dirijo creyendo no juzga-
rlm esto una locura y sí. un avance en
nuestro progreso y sobre todo verán un
deseo de aportl\r a él mi pobre iniciati\'8
que desgraciadAmente para mi. es lo uni-
ca de que puedo disponer y con \-erdade-





Hacen bien el pars en mostrar su jubilo.
como la prensa ftancesa en conceder la
importancia que tiene, por la brillante ac-
tuación de nuestras tropas en su marcha
triunfal por los territorios de Alhucemas.
Aparle de lo que para nosotros tenia de
sentimental ese avance victorioso por los
dominios, hasta aquí insumisos, de Abd·
el·Krim, significa la restauraciOn de nues-
tro prrstigio como nación militar, que ya
nadie puede poner en duda.•
El Ejército SllpO leVAntar su potencia
ofensiva y moral acabando con el fantas·
mal prestigio del cabecilla de Beniurria-
guel y solo por esle hecho, que llOS pone
en condiciones de dictar la ley del vence-
dor, merece gratitud de la patria.
Tiene razón el Almirante Marqués de
Magaz al manifestar que la presencia de
Iluestras tropas en los puntos hoy ocupa-
dos, y que rebasan Axdir llegando hasta
el Nekor, habrá sido motivo de alegrla
Para todos, sin distinción de matices.
Lo es. porque por encima de ladas las
diferencias, está la ratria y ésta necesita-
ba que sus hijos combatientes asestasen
el golpe de gracia a la rebeldia para que
la rebeldía permanente no acabase con
nosotros.
Hay que imponer, como acaba de de-
clarar Painleve, la paz segura que 110 de·
;e rc:d;¡r laS fantaslas de un Rlf inde·
pendiente que, como tmllbién ~ostiene el
presidente del Consejo de Ministros de
Francia, se convertirla en una colonia de
a\'enlureros de la peor especie, instru-
mento de manejos y orienlaciones de ori-
gen oculto_
Acaso lo mas illlportant~ de las VicIO-
rias de estos días. aun si~lIJolo ('~tas mu-
cho, es el acuerdo de lIltensiflcar. desde
luego. la acción política. valiéndose para
ello de Solimán el Jaiabi, primo de Abd el-
Krim e irreductible enell1i!!o del cabecilla
de Beniurriaguel y de otros lTloros nota-
bles, apro\'echando la llepresión de las
cabilas y la rivalidad de yebalies y boco-
yas con los beniurriagueles, porque pen-
sar el' un estado guerrero permanente,
para mantenernos en todo lo conquistado
e.3 un sueño que sobrepasa las posibilida-
des economicas de la llaClO1l y nos ex-
pondría a perder en suelo africano la flor
de nuestra juventud.
Nunca, en verdad, más propicio el mo~
mento-romo afirma Don Rafael Gasset
para llegar a orielltaciones pacifistas, pro·
curando trocar lo insoport~ble por lo ha-
cedero y posible. ya que el prohlerna guc·
rrero se b~ aminorado por I~ bravura inle-
Jigen!e del Ejército.
EspafJa necesita descansnr de su larga
y cruenta lucha de Marrut.:co~; necesita
pensar en si misma, sin tlesíltcnder cuan-
to nos importa en el Norte Africano; nece-
sila restaurar sus fuentes de produción e
intensificar su vida, buscando en la nor-
malidad los medios adecuados de progre-
so. Para eso es del más alto interés la ac-
ción política, con objeto de que los ene
migas de hoy se conviertan cn colabora-
dores de la obra civilizadora que se llOS
ha encomendado.
y no podia suceder aIra CO$a por parte
de hombres que, como la mayoría de los
ql'e lo forman, tienen un abolengo fami-
liar liberal, pues sus apellidos figuran en
los anales de las libertades patrias. bien
noll)riamente por cierto.
B. LOI'>
Madrid 5 de Octubre de 1925
SEÑO~ (jOBE~IfAj)O~.........
UN RUECO
~os consta, que. en el corto viaje he
cho por V. c.. a esta nuestra Ciuclad. ha
beis sabido captaros las llluchas silllpatias
a que \'ueslro carácter se hace acreedor,
cama sabemos ig-ualll1ente que. al mar-
char, hicisteis presente lo deliciosarn~lIle
que transcurrieron las hords entre 1I0S-
otros pasadas.
Esa reciprocidad de sentimientos, !lOS
llevan a perr1l1tlrnos rogaros un fa\'or que
creemos muy de justicia. pues que 1lIltca-
mente así. aco!itumbramcs solicilar fa
vares.
El día 14. quedan suprimidos los dos
trenes que durante la epoca de verano,
circulan entre Jaca y Zaragoza; el tranvía
de las G y el rllpido de las D, tjuedán lonas
tan solo para dicho trayeclo, el correo.
Ahora bien; respetalldo los acuerdos de
la Compañia del Norte. pues cuando re-
duce el servicio sení porque así conVlCne
a sus intereses, creemos que. privándose·
nos de la rebaja durante las fiestas del
Pilar. al menos nos debe dar facilidade"S
en esos dias. favoreciendo a la par a los
viajeros y a sus mismos intereses.
Además, el 18 se celebrdll las ferias de
aquí, muy conCUrridas por cIerto y que
•
duran tres dias. en los cu;¡les, a no dudar,
de haber más comodidades para el viaje.
aumentaría el numero de fenantes.
Por estas razones, solicitamos de Vue-
cencia con todo respeto, se digne inter-
poner su valiosísima influenCIa, para ver
de lograr. que, los dichos trenes Sigan
circulando hasta el día 21. caso de no po
der conseguir. dejaran uno de ellos du-
rante todo el año, cual es el deseo de to-
dos cuan los se honraro:1 con la visita de
Vuecencia quedándole. por el inlerés con




Las noticias que se tienen de ¡\-\arrue-
cos son sillisfartorias. debido al esfuerzo
de nuestras armas victoriosas. Tal es así,
que creemos que hemos entrado ya en un
periodo de verdadero oplil11ismo, optllTlis-
1110 que nos permite suponer y casi ase~
gurar, que por ahora quedd en suspenso
el envio de nuevas fuerzas. ni siquiera
para cubrir bajns. Recogemos esta gr;:lta
impresión. deseosos de llevar tranquili-
dad y satisfacciolles a los hogares mon·
tañeses.
Se han dado por terminados los ejerci-
cios de tiro de las Escuelas prácticas rea·
Ilzadas por el grupo de baterías de esta
Plaza. en el Fuerte Je Rapitán.
A los del ultimo día asistió el Excelen
tisimo se/ior General Gobernador militar
don Fernando de Urruela y lodos los Jefes
principales de las distintas dependenCias.
El ilustrado Comandante. don Rafael
LatorreJefe de las Baterías reCibió entu·
siasta felicitación y plácemes por los bri-
llantísimos ejercicios realizados, que re-
sullaron admirables.
Nuestra felicitación.
El próximo domingo y lunes ,¡;e proyec·
tará en el Casino de Jaca y ~alón Vane-
dades. la interesanle. la grandiosa 'Versión
cmematografica de la famosa y bella no
vela del insigne literato A. Perez Lugin,
La Casa de la Troya. Escelllficada. di-
rigida y titulada por el propio autor.
Por lo hermoso de su asunto. por la
cantidad de vida que encierra y por lo ma-
gistral de su adaptación es la obra cine-
matográfica de éxito más resonante y la
que más püblico ha Ile\'ado a los salones
cinematográficos. La empresa deseosa de
darla a conocer con toda su belleza ha dis-
puesto en el Ca!'ino de Jaca. III instala-
ciÓn de lámpara.!' nuevas que garanticen
una luminosidad brillante.
El próximo domingo, 11, a las cuatro
de 13 tarde se reanudarán las clases en la
Escuela Dominical. Por ahora continuarán
en el Colegio de Santa Ana.
Comunican de Biescas hAberse incen-
diado 300 pinos en el término Larnarta,
partida Lacarrosa.
La ilHervención de la benemérita y v('ci-
nos hizo no alcanzara proporciones gra ves.
De la prensa de ,'lyer:
cEI vicealmirante Magaz ha dicho a los
p("riodistas que entre Jos decretos que en
tre los decretos que hoy ha firmado el
rey figura uno concediendo al Presidente
del Directorio. don Miguel Primo de Ri-
vera, la Gran Cruz laureada de San Fer~
nando y la del Mérito Navc..l. esta con
distintivo rojo. J)
Segun leemos en la prensa Zaragoza·
na el Alcalde de aquella ciudad sel)or Ce·
rezuela que se encuentra eu París ha rea-
lizado algunas gestioll~S, cerca d~1 Go- I
bierno francés respecto a la COlllilluación !
de la::> obr3s del ferrocarnl de Canfranc.
Carnet de sociedad
Para asistir al acto de entrega de la
Bandera al Batallón de Monlaña vino de
Huesca el dignísimo Gobernador Ch'il de
la provincia don Emilio Amor. Le acom
pañaron en el viaje su hijo, y entre otrO$
amigos el Director de la cTierra~ don Mi·
guel Sánchez de Castro. Nuestra primera
autoridad mostróse muy complacido de
las atenciones en Jaca recibidas y mani-
fe~tó la agradable impresión que en su
primera visita le ha producide. esta ciudad,
cuyas bellezas elogió. Ofrecemosle nues-
tro respetuoso saludo.
Con sus hijos los señores de Sanchf'z-
Cruzal han pasado unos días la disliogui-
da señora doña Carmen Marcos de Duplá
y su encantadora hija Carmen.
De Paracuellos ha regresado el presti
gioso comerciante y Concejal de este
Ayuntamienlo don Manuel Mayner. buen
amigo nuestro.
El joven oficial de Telégrafos don Hi·
lario Jordán ha sido destinado a Ansó,
designándose para cubrir en esta estación
su vacante al iuslrado y jO\'en lace
tano Venancio Domínguez Jefe de la
de Vergara.
A las once de la mañana de hoy ha fa·
lIecido. victima de traidora y fulminante
enfermedad, el prestigioso hombre de ne-
gocios don I~afael Sánche:¡;·Meca, de la
razón social f Urbanización y Conslruc
ciones Sánchez-MecB). concesionarios de
las obra~ del Casino Teatro 'Unión Ja-
quesa). Las simpatías que este señor ha
demostrado a nuestra ciudad. sus firmes
propósitos de cooperar a su florecimiento,
en materia de edificación y los cariños
con que había acogido la obra importan·
te del Casino le habian conquistado sitn-
palias y carilios. De ellas hará Jaca ma-
llifestación sentida en la conducción del
cadáver que tendrá lugar rnallana, desde
el Holel Mur.
Dios conceda a los suyos resignación
cristiana ante el rudo e inopinado golpe
sufrido.
Descanse en paz.
De San Sebastian y Valladolid, donde
ha pasado larga temporada, ha regresado
acompañada de su señor padre D. Pedro
Gómez Medina la bella esposa de nuestro
buen amigo D. Aurelio Diez Centeno,
ilustrado capitán de Intervención.
Salió para Fonz dlas pasados el ilustra
canónigo Penitenciario de esta Caledral
I\\. 1. Sr. D. Estanislao Tricas, preslj~io­
so redactor de nuestro semanario.
La Sociedad Mutua Electra Jaquesa.
celebró en la tarde del jue\'es ulllmo Jun-
ta General de accionistas extraordlllana.
Fué asunto principal de la misllla el es·
ludiO de la forma más práctica de complc-
lar las mejoras que han de derivarse del
salto de Senegilé cuyas obras están a
punlo de terminarse.
Se acordó, por absoluta unanimidad.
elevar el capital social paríl que exceda
de 500.000 pesetas. con objeto de aco·
gerse a los beneficios de la Ley úe Utlli·
dades, siempre sin rebasar las GOO.OOO
pesetas. segun aconsejen las rirClll1stan-
cias a la Directive, previas l'OnsulhlS con
los fUllciollmios competentes.
Han regresado los M. l. Seiíores don
Cipriano Isla Canónigo y Don Luis Fil'
manal Arías Canónigo abogado.
Por ascenso ha siao trasladado a Te-
ru~1 el Juez de Inslrucción de es le pariido
don Inocencia Guardo. La caballerosidad
de este probo funcionario le ha conqU1S-
lado en Jaca grandes respetos y conside
radones de las que ahora COIl ocasión de
su ascenso recibe señaladas pruebas.
Nuestra enhorabuena.
_<~__'_.' ~_3_~=_~__~ __




Octubre tres magníficos pisos unO de ellos
amueblado y dos hermosos loealesen plan-
ta baja. Sirven para garage o .e11l1<\ccn.
Casa nueva de Arcas.
S . d la antiguae arrlen a tienda de Ma·
liadas. calle del Obispo. Razón: Procura·
dor MOter.
G b· te solo pata dormir.a 1n e se alquiln eDil una
o dos camas, en punto céntrico de esta
ciudad. Dirigirse a este periódico.
S . d el 2' pi·e arnen a sodelnú.
mero 11 de la calle ,\<layor. Dirigirse al
principal del 46 en la misma calle.
Se alqulOla un pisoen.«suelo en la ca·
lle Bellido num. 24. Razón en esta im-
prenta .
S O d o al lile·e arnen a dialnnpa.
trimonio en Sieso de Jaca. Se harán con·
diciones favorables totalmente para el
arrendador. Dirigirse a Ramón üli\'án en
el mismo pueblo.
Se arrloenda el local de!trltlquete,
y un piso interior de la misma casa. Diri-
girse a su dueño en la calle Mayor nume-





!-te aqui un precioso chalet propio para este pais
COSTE: e5.000 PESETAS
inciuycndo en cllus calelacción ccntral cU:JftO de bcl.1;o y cuanrascomo-
didades exige l<l edificación moderna. I~I precio se: entiende sin solar
y él entregar la llave dando facilidades para el pago.
Provecto de les arqultec10s señores Iturralde V Mag~loni
MN~ EL ftLONSO IN I)TERRft
MElliCO fORENSE
ESPECln1l5Tn EN NIÑOS 1nEDICINn GENERnL
Consulta: de. 11 y media a I y media





Se faciliran pasajes para las Re·
públicas: Hispano Americanas y
Nortc-r\mériciJ en los lujosos y rá
pidas \'<.lpores de la f:nmpañra
Trasatlánlica Españ( 1.,1 «Infanta
Isabel de Borbón» y «Reina VICto-
ria Eugenia», en los magníficos y
también rápidos vapores italianos
Re \"ictorio. Duca de Aosta, Duca
dcgli Abruzzi, Tomaso di Savoia,
PrinCésa ¡"a falda \,' (n los colosos
trasatl.\nticos de 27.000 toneladas
Giulio Césare. Cante Rosso y Can-
te Yerde que hacen la lravesía de











No hay mejor propaganda que la de los hechos. No olviden que esta Casa, por vender los articulas de su






Altnacenes de San Pedro S. A. I
"O CONfUN'i>IRSE: La entrada por la calle cíe Echegaray, nÚl1)ero 6 y por la del Zocotin.
===============~
Le interesa recordar este anuncio y comprobarlo
PRECIO FI-..JO. VENTAS AL CONTADO
La casa mejor surtida.--Ventu al por mayor y detall
al pie de la obra o sobre vagón
MANUEL GAVíN.-~ACA
-==~
Altnacenes de San Pedro S. A.
Los más importantes de la Re~ión.··fabricC\ción y Talleres propios
CASAS E" B¡vcelona, t1uesca, Barbastro, Lérida, Sariñena, Jaca. ~yerbe y monlón
